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演算子L:d-eflH,･】に対して eiLia- eiHtae-iHtそして eiLta'=eiHta･e一･'Hiとなる.ハミ















































































で与える. 各 f∈C⑳l2(N)に対 して,fを (I.,fl,f2,-･)で表す,すなわち,I-
(I.,fl,f2,-).ただし,ここで f.∈Cそして(fl,f2,-)∈E2(N).C⑳L2(N)の内積





































で,各 '∈(0,β]に対してe-'H がトレース･クラスの演算子 (すなわち,任意の7.の完全






























積< I, >H (もしくは,久保 一森内積とも言う)は,
















あるクラスの演算子 Aに対して,リュ-ヴイル演算子 L:をL:A撃 lH,A]で定義するこ
とができる[5,Lem a3･8】･このとき,リユーヴイル演算子 L:の定義域D(I:)は,桐密な部
分空間D を含むのだが,このDは,T(H)の元 Aで,HAとAH｢DがT(H)に属し,さ
















鴨 n - ◎n仰 m,n∈(0)uN, (10)
















に適用することで,時間発展 a(i)空 eiLla(t∈R)紘,もLaがリュ-グィル演算子 L:の
定義域に属しているならば (すなわち,α∈D(∫)),森のランジュヴァソ方程式で与えられ
る.そこで,まず,ak対する森の振動数 LJaそして揺動項Iaを
LJa dgf - <a;La>H<a;a>kl,
(上の定義では,森自身の振動数の定義と土の符号を変えている【11,1])

























































































































せm,n(m,n- 1,2,-)が存在 して,i:1申m,n - pm,ntF,T,nとなる･ここでは,縮退してい
ないqlm,n(m,n-1,2,･･･)に対して証明を試みる.縮退している場合にも証明は可能で


















































I I.cWteilzRa(i) - iRa(0) (I-Ep)Di(Ep)



























孟a(t,- iDa(0,p!.志 ･a(t,+Da(0)/:dspil読 了e-i'i-3'Tpa(S,
00




































･iT](i,-ik;1eXPl瑚 (W量 )1′2bt, t∈R







孟at-](i)- -iwaal-](i)-Iotds仰 -3)a'-･(a)･Ii-'(i), i∈a,
a[m](0)-a,














































等! il l等! iI
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- waa･a+k!.- ･k!1(wa品)1/2(a･bk･bta) (51,















waRa(0) tr(e-pHim') 撫 tr(e-'β-入'HLm]a･e-'HLm]al-I(i), i∈R (52)
を浦たす.





















































































































孟et'LLmlAa--iwa?et'LLmJAa一旗 (トS)eisLkmJAa+Ia?(･i), ieR･ (65)
Wenoteherethefolowingfacts.Using(61)andsimplecalculationyield･resultsofcalu-
































孟Ra･(i)-iwaRaT(申 // dsQa(-ト S)Ra(S)-iwaRa･(i)-/oidsu -(i-S))Ra･(S)
Additionaly,by(39),Da(0)ニ ーwa,and(49),wegetthefactof¢a(-(i-S))-4:(i-S),
sowehave
孟Ra･(i)-iwaRa･(i)-/.tdsQm -S)Rae(S)･ (67)
InthesamewayasRa(i),byusing(66),(67);and<a+;a'>HL-】-<a;a>HP.-(PLJa)-1,
weobtain(53)･Thecorrespondenceof◎m,ntoOOm,nimpliesthatXc(H)isequivalen'tto
xc(Him]). Andwenotethata,a',bk,S,andbt,sintersectorthogonalyeachotherin
xc(Him]).Henceitfolowsthatthelastpartofthetheoremholds.Theabovearguments
implythelastpartofourmaintheorem.
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